
































































Headline Pewartaan taman laut mampu tarik pelancong, jana ekonomi
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 27 Feb 2013 Language Malay
Circulation 29,826 Readership 97,836
Section Tempatan Color Black/white
Page No 6 ArticleSize 297 cm²
AdValue RM 612 PR Value RM 1,836
